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Таня накрывает стол, „накрывать" szó jelentését szemléltetéssel adom meg. A szót 
kiírása és apró mondatokban való gyakorlása után visszahelyezzük az eredeti mondatba. 
Что делает Таня за это время? 
Továbbfűzöm a gondolatot. 
Через несколько минут Таня говорит: 
— Обед уже на столе. 
Что говорит Таня через несколько минут? — kérdéssel ellenőrzöm a megértését. 
A bemutató olvasás után a tanulók mondatonként olvassák és fordítják az új szöveg-
részt. 
Az új szavak elszigetelt és szókapcsolatokban való rövid gyakoroltatása után kérdések 
alapján foglaljuk össze az olvasmány harmadik részét. 
Кто в кухне? О чём разговаривают мать и сын? О чём пишет Янош? Где учатся 
братьа Яноша? Как учится Янош? Как учится венгерский ученик, с котфым Володя 
переписывается? Какой большой праздник празднуюут венгерские школьники? Какие 
народы празднуют 7-ое ноября? Кто накрывает стол? 
A kérdések között az írásbeli házi feladat kérdései is szerepelnek, így az összefoglalás 
egyben a házi feladat előkészítése is. 
A tanulók a füzetükben pontosan feljegyzik a következő óra anyagát. 
Házi feladat: a) szóbeli: 6. olvasmány 3. része 
b) írásbeli: Könyv 39. o. 12., 13., 14. kérdésre felelet. 
Az óra végén értékelem az osztály és a felelésre kijelölt tanulók egész órai munkáját. 
Közlöm megfelelő indoklással a kapott érdemjegyeket. 
A bemutatott óra szerény kísérlet, parányi láncszeme annak a hatalmas, újat kereső, 
lázas munkának, amely országszerte jellemzi idegen nyelvoktatásunkat. Feltehető és valószínű, 
hogy elgondolásaink, módszereink még nem tökéletesek. Az azonban bizonyos, hogy munkánk 
nem hiábavaló. Közös erővel sikerül majd rátalálnunk a célhoz vezető egyénes útra. A kísér-
letezésekből lassan kibontakozik az új, az alapkészségek fejlesztését leghatékonyabban elő-
segítő, a társadalom követelményeit messzemenően kielégítő modern nyelvoktatás. 
M I H Á L Y E N D R E 
általános iskolai tanár, Szeged ~ 
A aktív módszerrel vezetett munkafüzetek jelentősége 
az oktatási folyamatban 
A modern elveknek megfelelően az oktatási folyamatban tervszerű tudatosságot 
követel meg a módszerek alkalmazása és a szemléltető eszközök használata. A meg-
szokásból alkalmazott és tradíciónak, meg nem indokolt eljárások" fokozatosan hát-
térbe szorulnak. Minden, amit a cél eléréséért — a dialektikus materialista világnézetű 
ember kialakításáért — teszünk, eszköz, de nem mindegy, hogy mikor, hogyan és 
miért használjuk fel azokat. Talán éppen ezeknek a felismerése emeli a tudatosan és 
tervszerűen használt legegyszerűbb eszközök jelentőségét is fontos didaktikai ténye-
zove. 
A fenti elvek és szempontok alapján, már évek óta törekszem arra, hogy egy 
olyan didaktikai eszköznek, mint a munkafüzet, megadjam illetve növeljem tartalmi 
jelentőségét az oktatási folyamatban. Ehhez a kísérletezéshez hozzásegített a Szegedi 
Tanárképző Főiskola Gyakorló Iskolájában Jósa Zoltánnak ezen a területen már 
elért eredménye. 
Ismeretes előttünk a munkafüzetek sok évtizede betöltött jelentősége — a tanár 
írt, rajzolt a táblára, a tanulók lemásolták, ezen keresztül több oldalúan elmélyültek 
ismereteik. — A korszerű oktatási folyamatban lényegesen megváltozott a tábla-
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vázlat szerepe is. Ezt hangsúlyozza dr. Zsámbéki László amikor azt mondja : 
„. . . sokféle didaktikai és módszerbeli eljárás segíti a tanulókat a fogalmak és a ve-
lük kapcsolatos ítélet-rendszer elsajátításában. Ezek közül a táblai vázlat készítését 
igen jelentősnek tart juk". (10) Ez természetesen növeli a munkafüzetek oktatási fo-
lyamatban betöltött szerepét is. A munkafüzetet a tanuló felkészítéskor kezébe veszi 
és ezen keresztül élményesülnek az órán hallott ismeretek. 
Sajnos, gyakran mi magunk is megelégedtünk csak azzal, hogy a tanulók jól vagy 
kevésbé jól lemásolják a táblai vázlatot. Pedig a tanulás folyamán még jelentős sze-
rep hárul a munkafüzetekre. 
Az élővilág tantárgy keretében vezetett munkafüzetek alapján szerzett tapasz-
talataimról az alábbiakban számolok be. A táblai vázlaton túlmenően igyekeztem a 
munkafüzeteket az oktató-nevelői folyamat állandóan ható tényezőjévé tenni, anél-
kül, hogy ez a tanulók számára megterhelést okozna. It t a tanulók nagymérvű akti-
vitásának tervszerű hasznosítását vettem alapul. Már azok az eljárások, hogy a 
tanulókkal bejegyeztetjük a házi feladatot, hogy milyen szemléltető eszközt hoz-
zanak, milyen megfigyeléseket végezzenek és ezekből mit rögzítsenek le, b izonyí t ják 
a munkafüzetek oktatási folyamatban betöltött komplex szerepét. 
„Az ismeretszerzés akkor válik a gyermek számára szükségletté, ha önmaga és 
az új ismeret között kapcsolatot talál." (10) A munkafüzetek aktív módszerrel való-
vezetésével szélesítjük és mélyítjük az ismeretek és a tanulók közötti kapcsolatot . 
(1. kép) A növény részei. V. oszt. 
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A közölt munkafüzet -másola tok (rajzok) szerint az órán írt táblavázla tokat a 
munkafüze tek jobb oldalára ír tuk. A bal oldalt üresen hagytuk a tanulók önálló 
munkájához , amit a tanár irányítása mellett minden tanuló a felkészültsége, igénye 
és ötlete szerint használ fel a jobb oldalon levő ismeretanyag elmélyítésére és bőví-
tésére. I t t ki kell hangsúlyozni, hogy az üres oldal felhasználása csak r i tkán, a házi 
fe ladatok elvégzésénél, kötelező. Egyébként a tanuló kedve szerint használja fel a 
bal oldalt . 
Ennek ellenére kevés kivétellel minden tanuló örömmel végzi a gyűjtő, p repa -
ráló és kísérletező munkákat , amit a munkafüzetek is bizonyítanak. 
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A szőlő és a bor. V. oszt. 
Az aktív módszerrel vezetett munkafüzet bevezetését megkönnyít i a tanulók 
politechnikai képzése. Legfontosabb irányelv az ismereteket mélyítő és bővítő hatása 
„ mellett az esztétikai követelmény, amely természetesen az V. oszt.-ban és kezdetben 
okoz nagyobb gondot. I lyenkor a kezdeményezés támogatása mellett az órán közö-
sen végezzük a szabadon hagyot t oldal munkálata i t . Leghelyesebb, ha a tanár maga 
készít mintát minden osztály számára és azt bemutat ja . Az V. oszt.-ban pl. „A nö-
vény részei" e. anyagrésznél (1. kép) az óra megtartása után a hozot t növényen is-
mertettem a préselés módjá t a tanulókkal . A növényt (petúnia), préselése, kiszára-
dása után egy óra keretében közösen kar tonra ragasztottuk. Az 1. kép szerint a bal-
oldalon rögzítettük. A kar tonra való felragasztás megóvja a növényt a töredezéstől 
és így a füzet lap nem ráncosodik meg. Ez az eljárás érvényesül a 4. képen is. Így 
nem szenvednek károsodást a száraz készítmények sem. Ami éppen didakt ikai szem-
pontból nagyon lényeges, hogy a nap mint nap szemlélt készítmények megtar tsák 
eredetiségüket, szemléltető tulajdonságaikat . 
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Azzal , hogy a beragasztott növény megfelelő részeihez a tanulók meghúzták a 
nyi lakat a 4., 5. órával előbb írt nevekhez, az ismeretek szilárdságáról győződhet -
tem meg. 
Ezzel a módszerrel a növénygyűjtés is szervesebben épül be az ismeretszerzés 
folyamatába. A tanulók érzékelik a növénygyűjtés ismeretszerző jelentőségét és így 
a gyűj tő munkála toka t tudatosabban, akt ívabban végzik. 
Az előkészítés másik módja , hogy a IV. oszt.-os tanulók részére évközben ki-
állításokat rendezünk az V. oszt.-os tanulók munkáiból . így felkel t jük érdeklődésü-
ket a munkafüze tek és a velejáró gyűjtő, preparáló munkák iránt. Ennek a lap ján 
már a IV. oszt.-ban is lehet próbálkozni a munkafüze t ilyen módon való vezeté-
sével. Pl. „A len és a kender" c. olvasmány tárgyalásánál vászon- és cé rnadarabká-
ka t ragasztanának be az olvasási füzetbe a tanulók. Természetesen a taní tó vezeté-
sével, i rányításával a 3. kép szerint. 
Az akt ív módszerrel vezetett munkafüzetek meghonosításának jelentős feltétele 
a rendszeres értékelés (osztályozás, pontozás). A kísérletes fe ladatokról , mint pl . 
„Készíts mustot és bort" a sz61á tanulása a lkalmával (2. kép), vagy „Kísérletezz" 
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A légzés. VII. oszt. (5. kép) Rostnövények. VI. oszt. (3. kép) 
a légzéssel kapcsolatosan (5. kép) készített feljegyzések alapján a tanulókat beszá-
mol ta tha t juk és osztályozhat juk. Így mindenkor nagyobb kedvvel és eredményeseb-
ben végzik ezeket a több munkával járó, aktív ismeretszerző, az oktatás szempont-
jából nagyon jelentős feladatokat . 
> 
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Az aktív módszerrel vezetett munkafüzet kivitelezésének módjai. Az előbbiek-
ben már utaltam a munkafüzet vezetésének, tisztaságának és szépségének fontossá-
gára. Az ilyen kivitelezésre a tanulókat rá kell szoktatni. A képanyag ragasztásakor 
a füzetben rendszeresített füzetnagyságú sima keménypapírt a ragasztandó lap alá 
helyezzük. így a nagyon kevés ragasztó a füzetlapot nem ráncosítja meg. A növé-
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(4. kép) A levél. VII. oszt. 
a rajzlapra, vagy kartonra ragasztjuk fel, majd a képek beragasztásával azonos mó-
don helyezzük a füzetlapra. Az őrölt készítményeket, vagy apró magvakat kartonra 
ragasztott cellofán alá helyezzük a 6. képen látható módon., It t az állati csontenyv 
látható. Hasonló módon helyezhetjük el pl. a burgonyánál a tanuló által készített 
keményítőt, vagy a káposztaféléknél a káposztamagot, D D T rovarirtó port stb. 
Az aktív módszerrel vezetett munkafüzetek didaktikai jelentősége. A munka-
füzetek aktív vezetésével méginkább fokozódik a manuális tevékenységek ismeret-
szerző jelentősége. „A nevelés célja és eredménye, hogy a tanulókat rászoktatjuk a 
különböző érzékszervek útján történő megfigyelésekre és arra neveljük őket, hogy 
megismerésük sokoldalú, alapos, módszeres és öntevékeny legyen." (3) A VI. oszt. 
anyagában a burgonya c. anyagrésznél pl. a" tanulók keményítőt készítenek a tanár 
utasításai alapján. A keményítőkészítés folyamán a tanuló a hámozástól bizonyos 
műveletek során eljut a szárított keményítőig. Közben megismerkedik a keményítő 
előállításának módjával. Ezek a tapasztalatok mélyítik az órán szerzett ismereteket, 
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ugyanakkor problémák is merülnek fel a tanulókban. Pl . „Miért kell reszelni a 
burgonyát és kinyomkodni a reszeléket?" Er re a helyes választ (a sejtekből szabaddá 
tesszük a keményítőt) magasfokú ismeretek alapján r a k j a le. A munkafüze t bal ol-
dalára rögzítik a tanulók a keményítőkészítés mozzanata i t . Ma jd a készített kemé-
nyítőből cellofán alá helyeznek és azt a füzetbe beragaszt ják. Az elmélet és a gya-
korlat között i kapcsolat elmélyítése ezen keresztül is fokozódik. Több oldalúvá vá -
lik az érzéki, anyagi tevékenység, amely növeli a racionális megismerést. Ez t bizo-
nyl t ja az 1. képen lá tható megoldás is. I t t a tanuló ra jza mellé kerül a lepréselt 
növény. Vagy a rostnövényeknél a rostokból készített ipari termékek beragasztása 
bizonyít ja az ipari jelentőségét (3. kép). Ugyancsak a VI I . oszt.-ban a légzés anya-
gánál a tanulók által elvégzett kísérletek a füzetben való lerajzolása a lapán bármi-
kor felidézhetővé válik a tanuló részéről. Így a légzési fo lyamat számukra konkré-
tabbá válik. 
Az ismeretek alapos és maradandó elsajátításához nélkülözhetetlen a tanulók 
teljes mérvű valóságos aktivitása. A tanulók részéről nagy impulzív aktivitás t apasz-
ta lható a biológiai t á rgyak iránt , éppen ezért ennek tervszerűen i rányí to t t felhasz-
nálására egy lehetőség a munkafüze t akt ív módszerrel való vezetése. Természetesen 
úgy ,hogy az túlterhelést ne okozzon. 
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y4 csont anyagai. VIII. oszt. (6. kép) 
Azok a gyűjtések mint pl. a ku tyáva l kapcsolatos szólás-mondások összesze-
désével jár, nem megterhelő a tanulók számára, mivel már meglevő ismereteik cso-
portosítását igényli. Ugyanígy a képek vagy az állatbélyegek összegyűjtése is szóra-
kozást jelent a tanulóknak. Ezek különösen szépítik is a füzeteket . 
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A munkafüzet aktív módszerrel való vezetése a koncentráció megteremtésének 
is jelentős eszköze lehet. Az ilyen módon való munkafüzet vezetéséről a Módszertani 
Közlemények 1962. II./4 számában már teszek említést (5). Ebben közlöm az élő-
világ és a mezőgazdasági gyakori, foglalk. tárgyak közötti koncentrációt kifejező 
kooperatív füzetmunkát. Az alábbiakban még néhány hasonló a koncentrációt kife-
jező munkafüzetet ismertetek. Az V. oszt. anyagában a háziállatokkal kapcsolatos 
szólás-mondások gyűjtése,. összeírása az irodalmi koncentrációt fejezi ki. Á VI. oszt. 
„Erdei f ák" című anyagnál az ipari jellegű gyakorlati foglalkozással valósítható meg 
a koncentráció, amely a munkafüzetbe ragasztott falemezkékkel, is kifejezésre jut'. 
A VIII . oszt. „A csont anyagai"-nak megtanításánál és a munkafüzet (6. kép) veze-
tése is kifejezi a kémiával és az állattannal való koncentrációt. Ezek alapján a mun-
kafüzet is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy. a tanulók önállóan is keressék az isme-
retek közötti összefüggéseket. 
Az aktív módszerrel vezetett munkafüzet, amelyben a tanulóknak sok önálló 
munkája van, növeli a tanulók elbírálásának sokoldalúságát. Nemcsak a tábláról 
lemásolt vázlat helyességét, szépségét osztályozhatjuk a füzet átnézése alkalmával, 
hanem az általa kifejtett önálló munkát is értékelhetjük. 
AZ AKTÍV MÓDSZERREL VEZETETT M U N K A F Ü Z E T 
P S Z I C H I K A I H A T Á S A 
Azok a feladatok, amelyekről feljegyzést készít a tanuló, alaposabb megfigye-
lésre készteti. A figyelem koncentrálását fokozza, ha az önállóan végzett kísérletek-
hez szempontokat adunk, mint a VII . oszt.-os „Légzés" c. anyagrésznél tettük (5. 
kép). Azzal, hogy a tanulók a szépen vezetett munkafüzeteiket lapozgatják, benne 
munkálkodnak, a bejegyzések alapján megerősödnek azok a képzetek és fogalmak, 
amelyeket az órán szereztek. A kétszikű,, az egyszikű és az' összetett levél beragasz-
tásával növeljük a morfológiai képzetek szilárdítását (4. kép). 
A tanulóknak a munkafüzetben megnyilvánuló aktivitása tervszerűbbé válik 
a tanár irányításával. Mivel a szabadon hagyott oldal kitöltése nem minden esetben 
kötelező, így a tanulók saját elgondolásuk szerint is felhasználhatják. Ez á lehetőség 
jelentős szerepet tölt be a tanulók kombináló, szelektáló képességének megismeré-
sében. 
AZ AKTÍV MÓDSZERREL VEZETETT M U N K A F Ü Z E T E K 
NEVELÉSI JELENTŐSÉGE 
Az előzőkben említettek bizonyítják az ilyen módon vezetett munkafüzetek 
sokrétű nevelői hatását. A szorgalomból elvégzett munka sikerei az önálló ismeret-
szerzés lehetőségét mutat ja meg és ezen keresztül a munka megbecsülésére nevel. A 
munkafüzet szabad oldalán kifejtett gyűjtő, kísérletező munkák elősegítik a megis-
meréshez nélkülözhetetlen manuális műveletek megszerettetését. Az aktív módszer-
rel vezetett munkafüzet bizonyítja, hogy teljes értékű tanuláshoz fontosak a gyakor-
lati műveletek is. Erre legjobb példák azok a vázlátok, ahol, a tanulók szorgalmi 
munkái szervesen egészítik az órán tanult ismereteket. Ilyenek: a 2. kép, ahol a 
szőlőről tanult morfológiai ismereteket szervesen egészíti ki a gyakorlati élettel 
kapcsolatos tanulói megfigyelések. A 3. képen látható a rostnövények ipari félhasz-
nálása. A csont anyagai című óravázlatot szervesen egészíti ki a tanulók kísérletei 
és megfigyelései (6. kép). 
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A megfigyelések pontosságra, a készítmények elkészítése türelemre, kitartásra 
nevelnek. Ezeken túlmenően nagymértékben fokozza a kézügyességet. A feljegyzé-
sek, rajzok és készítmények elhelyezése a füzetlapon jelentősen fejlesztik a tanulók 
esztétikai érzékét. Igyekeznek az önálló munkában is követni az iskolában igényelt 
formát . A képek mutat ják a tér helyes, arányos kihasználását. Ennek értékelését 
sohasem szabad figyelmen kívül hagyni. 
Azokra a füzetekre, amelyekben a tanulóknak sok munkája fekszik, sokkal na-
gyobb gonddal ügyelnek. Ez a gondosság később érezhető lesz más felszerelésekkel 
kapcsolatosan is. 
AZ AKTÍV MÓDSZERREL VEZETETT MUNKAFÜZETRŐL 
MEGÁLLAPÍTHATJUK 
1. így az ismeretek megszilárdításának eszközévé válik. 
2. Az ismeretszerzés egy önálló útját mutatja meg. 
3. Növeli á manuális tevékenység ismeretszerző lehetőségét, 
o 4. Hozzájárul a gyűjtő- és kutatómunka megszerettetéséhez. 
5. Növeli a tanulók kezdeményezési területét a szaktárgyon belül. 
6. Bővíti a tanulók személyes megismerésének lehetőségét. 
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